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Esta investigación tuvo como objetivo general determinar la relación entre 
autoestima y rendimiento académico en estudiantes de secundaria de la Institución 
Educativa Particular “Fleming College” – Chiclayo. Asimismo, los objetivos 
específicos fueron establecer la relación de las dimensiones de Autoestima con el 
Rendimiento académico de los estudiantes. Este estudio tuvo un tipo de 
investigación descriptivo correlacional, con enfoque cuantitativo, de diseño no 
experimental y transversal. Además, se trabajó con toda la población porque no se 
buscó generalizar sino contar con los datos reales. Se utilizó como instrumento para 
la variable Autoestima el Inventario de Autoestima de Coopersmith- adaptado y 
para rendimiento académico se utilizaron los registros de notas. Por medio del 
coeficiente de R-Pearson se contrastó las hipótesis planteadas afirmando estos 
resultados: Se evidenció una relación significativa moderada entre las variables 
analizadas, asimismo entre rendimiento académico y las dimensiones de 
autoestima; del mismo modo se halló más del 48% de los adolescentes tienen un 
concepto negativo de su figura física, además, el 56.7% de los estudiantes se 
encuentra en la categoría logro previsto de la variable de rendimiento académico. 
Se concluyó que la variable autoestima influye en el rendimiento académico de los 
adolescentes. 
 













The general objective of this research was to determine the relationship 
between self-esteem and academic performance in high school students from the 
Private Educational Institution "Fleming College" - Chiclayo. Likewise, the specific 
objectives were to establish the relationship of the dimensions of Self-esteem with 
the academic performance of the students. This study had a correlational descriptive 
type of research, with a quantitative approach, of a non-experimental and cross-
sectional design. In addition, we worked with the entire population because we did 
not seek to generalize but to have real data. The Coopersmith Self-Esteem 
Inventory-adapted was used as an instrument for the Self-esteem variable, and for 
academic performance the marks records were used. By means of the R-Pearson 
coefficient, the hypotheses raised were contrasted, affirming these results: A 
moderate significant relationship was evidenced between the variables analyzed, 
also between academic performance and the dimensions of self-esteem; In the 
same way, it was found that more than 48% of the adolescents have a negative 
concept of their physical figure, in addition, 56.7% of the students are in the 
expected achievement category of the academic performance variable. It was 
concluded that the self-esteem variable influences the academic performance of 
adolescents. 
 




I. INTRODUCCIÓN  
 Este estudio está inducido hacia la perspectiva de la autoestima junto al 
rendimiento escolar, el cual fue planteado para evaluar qué relación tiene en 
estudiantes adolescentes.   
 La investigación sobre la adolescencia, es, una etapa que no solo abarca un 
cambio físico, social y emocional, sino que tiene la importancia en el desarrollo 
personal (Schoeps et al., 2019). En Irán, un 84% de adolescentes mujeres reveló 
que su desempeño social y académico es afectado por su imagen corporal 
(Baharvand et al., 2020). En el país de México los adolescentes y jóvenes muestran 
una autoestima baja, siendo el 80% de ellos, afectando su rendimiento académico 
y además su desenvolvimiento social (Crespo, 2016). La autoestima no se 
encuentra en uno mismo, se adquiere en distintas situaciones y experiencias de la 
vida (Díaz et al., 2018), donde el ámbito escolar tiene una conexión importante en 
ellos (Frostick et al., 2018). La estabilidad económica de los padres en Alemania, 
según datos de estudio del Panel Educativo Nacional indicaría qué los adolescentes 
serían afectados en su autoestima, rendimiento escolar e ingresos reducidos 
(Lindemann & Gangl, 2019); y no solo está comprometido ese aspecto, sino 
también la salud física, pues, en África un estudio revela que la desnutrición trae 
consecuencias en lo que respecta a la educación y otras competencias 
presentando efectos a largo plazo (Mwene-Batu et al., 2020), además no dejando 
de lado la estabilidad mental, en Sudáfrica se halló qué más de una quinta parte de 
estudiantes encuestados reportaron tener una baja autoestima y síntomas 
depresivos el cual afectan su calidad de vida y su rendimiento académico. 
 En Europa, en lo que respecta a los logros académicos de sus estudiantes 
tanto de secundaria como universitarios, se reflejó preocupación, pues 
evidenciaron que hay factores que influyen para su satisfacción educativa (Hyseni 
Duraku & Hoxha, 2018). En China, en su enseñanza se implementó la multitarea 
de los medios a los estudiantes, teniendo un impacto negativo para los aspectos 
psicológicos, en la autoestima y en su productividad académica. (Luo et al., 2020). 
Por lo tanto, un nivel bajo de autoestima implica dificultad hacia la salud mental y 
se busca la estabilidad emocional en los adolescentes (Keane & Loades, 2016). 
Asimismo en España, tras un estudio en adolescentes, la autoestima en varones 
tiende a ser mayor que en las féminas el cual va aumentando, según la edad, en 
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ambos sexos (Peris et al., 2016). En Nigeria, los estudiantes presentan un logro 
académico a una tendencia baja, lo cual es preocupante para los educadores de 
esa zona, acreditando que hay elementos que perjudican el desempeño de los 
estudiantes (Ugwuanyi et al., 2020). En Moscú, la autoestima compensatoria tiene 
un impacto negativo con el rendimiento académico (Lunkina & Gordeeva, 2019). En 
las sociedades chinas, los adolescentes con experiencias entre pares, pueden 
socavar su bienestar académico y psicosocial. Un estudio en Estados Unidos 
sugiere replantear el vínculo asumido entre la alta autoestima del rendimiento 
académico ya que teniendo una alta autoestima puede tener influencia negativa a 
un rendimiento académico (Lew & Harklau, 2018). En Barcelona, los resultados de 
un estudio indica diseñar e implementar programas psicoeducativos para promover 
el desarrollo juvenil positivo como la autoestima, rendimiento académico y además 
otras variables consideradas (Paricio et al., 2020). 
 La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE, 
2016), hizo público el nivel de rendimiento académico en áreas como matemáticas, 
ciencia y lectura, evaluación que se hizo a 34 países que constituye, concluyendo 
que los adolescentes terminan sus estudios obligados y sin obtener el nivel 
deseado en al menos una de esas materias, rodeando un 28 por ciento. El Program 
for International Student Assessment (PISA, 2018) demostró que en Colombia se 
obtuvo un rendimiento menor que la media de la OCDE. Asimismo, cuatro países 
sudamericanos entre ellos Perú, presenta altos índices de bajo rendimiento 
académico en las áreas mencionadas anteriormente.  
 A nivel nacional, United Nations International Children’s Emergency Fund 
(UNICEF, 2019) según su reporte en el Perú, el infante y adolescente que crece 
bajo violencia suele tener baja autoestima, y abandona pronto los estudios. Según 
Ministerio de Educación (MINEDU, 2017), en la prueba ECE los resultados 
alcanzados a  nivel nacional fue de 30% a 50% a mediados de los años 2011 y 
2015 en comprensión lectora, siendo un incremento satisfactorio. Llevando también 
a la conclusión que en el aprendizaje es un arduo proceso para obtener las 
competencias tasadas. 
 A raíz de los datos anteriores presentados se formuló la siguiente pregunta 
¿Qué relación existe entre autoestima y rendimiento académico en estudiantes de 
secundaria de la Institución Educativa Particular “Fleming College” – Chiclayo? 
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 Esta investigación argumentó, que a nivel local se han realizado pocos 
estudios sobre la autoestima que tome en cuenta su relación con el rendimiento 
académico, además la población escogida abarca a todos los grados de secundaria 
con estudiantes de ambos sexos, donde se va a identificar patrones de conducta 
consecuentes en los estudiantes de dicha Institución Educativa. 
 También se identificó diversos componentes que puedan influir en el 
rendimiento académico positivamente o negativamente, hallando fortalezas y 
debilidades de la Institución Educativa, los resultados de este estudio servirán para 
implementar políticas en dicha Institución, verificando el rendimiento académico y 
además realizando estrategias para distinguir el nivel de autoestima de los 
adolescentes, y así mejorando el ámbito personal en ellos.  
 Asimismo, se convierte en un tema de interés actual porque la autoestima 
de cada persona, en relación al rendimiento académico y en este caso en una edad 
tan vulnerable como la adolescencia, sumándole el aislamiento por la que estamos 
atravesando en estas épocas de contagio, viene a ser una alarma social de la 
comunidad. 
 Finalmente, esta investigación ha sido fuente para la próxima búsqueda y a 
la vez contribuyó a la educación en dar a conocer los problemas públicos.   
 Como objetivo general: Determinar la relación entre autoestima y 
rendimiento académico en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa 
Particular “Fleming College” – Chiclayo. Los objetivos específicos: Establecer la 
relación de la dimensión sí mismo – general de la autoestima con el rendimiento 
académico en los estudiantes. Establecer la relación de la dimensión social –pares 
de la autoestima con el rendimiento académico en los estudiantes. Establecer la 
relación de la dimensión hogar – padres de la autoestima con el rendimiento 
académico en los estudiantes. Establecer la relación de la dimensión escuela de la 
autoestima con el rendimiento académico en los estudiantes. 
Referente a la hipótesis de investigación señala: existe relación positiva entre 
autoestima y rendimiento académico en estudiantes de secundaria de la Institución 
Educativa Particular “Fleming College” – Chiclayo. 
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II. MARCO TEÓRICO 
A nivel internacional, en Italia, Maniaci et al. (2021), evaluaron la asociación 
entre estilos de vida saludables y rendimiento académico, en una muestra de 173 
estudiantes adolescentes. Se investigó sobre diferentes variables entre ellas los 
niveles de apoyo social, la estima, y el rendimiento académico. Este último se 
correlacionó positivamente con la buena alimentación, el apoyo social percibido y 
la autoestima. El resultado de este trabajo es que al practicar un estilo de vida 
saludable sale siendo un factor relevante para un mejor desempeño en la escuela. 
Tang et al. (2021), se investigó la prevalencia de autolesiones no suicidas 
durante el brote de COVID-19 e identificó los factores de riesgo psicosocial entre 
los estudiantes de secundaria en Taiwán. Se aplicó un diseño transversal. Los 
resultados aludieron significativamente más alto en insatisfacción con el 
rendimiento académico y más bajo en autoestima, apoyo social real y función 
familiar. Por lo tanto, llegaron a la conclusión en diseñar programas de prevención 
orientados a la población de la escuela secundaria durante la pandemia de COVID-
19. 
Gao et al. (2019), en China, la función familiar y la autoestima pueden afectar 
la tendencia a la conducta positiva en sus adolescentes. Se utilizó un modelo de 
ecuación estructural para analizar la relación de dichas variables. Los resultados 
mostraron que la función familiar se relacionó positivamente con la tendencia 
prosocial, asimismo tuvo un efecto indirecto a través de la autoestima. Donde el 
estudio contribuyó a la importancia de la autoestima en la relación entre función 
familiar y tendencia prosocial.  
Garcia & Serra (2019), en España, un estudio examina los correlatos de la 
crianza de los padres con resultados de socialización a corto y largo plazo en 
adolescentes, con y sin bajo rendimiento escolar. Los participantes fueron entre 
hombres y mujeres. Los resultados de la socialización a corto y largo plazo fueron 
capturados por la autoestima multidimensional, madurez psicológica y desajuste 
emocional. El diseño fue el Análisis de Varianza Multivariado (MANOVA); y los 
resultados indican que la relación entre los estilos de crianza y la socialización no 
varían en función del desempeño escolar, pero si comparten un patrón común a 
corto y a largo plazo. 
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En Ecuador, se efectuó un estudio sobre el grado de autoestima en las 
etapas de adolescencia media y tardía, en instituciones públicas, entre las edades 
de 15 a 19 años, de ambos sexos, se concluyó que existe gran nivel de autoestima, 
sin embargo no hay diferencias significativas entre la edad y sexo (Sigüenza et al., 
2019).  
En el mismo país, Núñez et al. (2018), tras una investigación sobre las 
habilidades sociales en el rendimiento de las actividades escolares en 
adolescentes. Dio a conocer como puede ser afectado el rendimiento de las 
actividades escolares por la otra variable ya mencionada. Siendo un estudio de tipo 
cuantitativa-cualitativo. Mostrado un resultado donde las habilidades sociales 
establecen la conducta frente al procedimiento de enseñanza-aprendizaje. Ellos 
concluyeron que este procedimiento es una carrera estudiantil y se ve el 
desenvolvimiento en ese entorno social. 
 A nivel nacional, Enciso (2019) elaboró un estudio para comprobar la 
conexión entre autoestima y el desempeño escolar de educandos del 1° al 5° grado 
de secundaria. Este trabajo fue de término descriptivo – correlacional, se utilizó 
como instrumento el Inventario de Autoestima de Coopersmith y los Registros 
Oficiales de calificaciones de dichos estudiantes. Al final se halló igualdad directa y 
significativa en las dos variables estudiadas, donde el nivel más alto de una de ellas 
es causa a que sea igual el resultado en la otra variable y viceversa. 
Escobar (2019) investigó la determinación del nivel de autoestima en una 
institución privada; teniendo en cuenta un estudio cuantitativo – descriptivo, la 
población fue de 100 adolescentes entre hombre y mujeres, edades de 10 a 17 
años. La herramienta de recolección fue el Inventario de Autoestima de 
Coopersmith. Concluyó que un grupo mayoritario de la población mostró un nivel 
alto de autoestima. 
 Meza (2018) realizó una investigación el cual fue comprobar si la autoestima 
interviene en la productividad escolar de los educandos del nivel secundario. 
Siendo esta investigación enfocada a lo cuantitativo y de término correlacional – 
casual, su población, fue de 210 estudiantes entre hombres y mujeres. El 
instrumento que él utilizó para evaluar fue el Inventario de Autoestima de 
Coopersmith. Teniendo como resultado que el nivel de autoestima influye 
significativamente en el trabajo escolar (P: 0,044). 
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  Yucra (2017) realizó un estudio sobre el vínculo entre la inteligencia 
emocional y autoestima y su posible impacto en los logros académicos. Utilizó un 
diseño correlacional; su población conformó 309 educandos nivel secundario, de 
los dos géneros. Uno de los instrumentos a utilizar fue el Inventario de Autoestima 
de Coopersmith. Donde se mostró estas tres variables con una relación significativa 
en sentido directo positivo. 
Oré & Rodríguez (2017) efectuaron un estudio donde el propósito fue 
instaurar la semejanza entre autoestima y rendimiento académico. Utilizaron el 
diseño descriptivo correlacional, con una población constituida por adolescentes del 
nivel secundario. Su instrumento fue el Inventario de Autoestima de Coopersmith. 
Se concluyó que hay relación entre las variables presentadas. 
Azañero & Ramírez (2017) hicieron una investigación cuyo objetivo fue 
comparar los factores personales: estado familiar, autoestima con el desempeño 
académico, muestra conformada por 210 estudiantes, nivel secundario. La 
representación de estudio fue descriptiva – correlacional. Se utilizó el Inventario de 
Autoestima de Coopersmith. Donde se encontró una relación significativa entre el 
estado familiar y lo académico (X2 = 0,244, P = 0,038). Asimismo, entre autoestima 
y lo académico (X2 = 0,405, P = 0,000). 
Aquino (2016) realiza un estudio enfocado en cómo interviene la autoestima 
en lo académico, los estudiantes del 1° al 5° grado de secundaria fueron evaluados, 
ambos sexos. Su estudio fue de tipo descriptivo – correlacional. Usándose el 
Inventario de Autoestima de Coopersmith; finalmente confirmó su objetivo. 
A nivel local, Fernandez (2020) propuso el modelo de convivencia escolar 
para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de secundaria. Teniendo 
como meta u objetivo fortalecer las relaciones interpersonales. Se trata de una 
investigación de enfoque cuantitativo, diseño cuasi - experimental. Las 
conclusiones permitieron afirmar que al aplicar estrategias participativas se ve el 
mejoramiento de la convivencia escolar por consiguientes se elevó el rendimiento 
escolar de los estudiantes. 
Sánchez (2020) el presente estudio analiza descriptivamente las habilidades 
sociales y los bajos niveles de asertividad de los estudiantes del nivel secundario, 
se basa en elaborar e implementar un programa de habilidades sociales; donde las 
dimensiones que más influyen en las variables seria la baja autoestima y malas 
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relaciones emocionales; produciendo la manipulación por otros y bajo rendimiento 
académico. 
Sánchez (2019) efectuó un estudio basado en determinar la similitud entre 
la valoración de sí mismo y rendimiento académico, en educandos de secundaria 
de una Institución Pública, del sexo femenino. Su estudio fue de diseño descriptivo 
– correlacional. El instrumento a utilizar fue Inventario de autoestima de 
Coopersmith y los registros de evaluación. Al final de esta investigación cumplió su 
objetivo con información importante entre las variables. 
Bereche & Osores (2015) realizaron una investigación en el que evidencia el 
nivel de autoestima en los educandos del último año de secundaria de una 
Institución Educativa Privada. Como instrumento utilizaron el Inventario de 
Autoestima de Coopersmith y con los resultados obtenidos y evidenciando niveles 
bajos de autoestima, realizaron un programa para mejorar la autoestima y asi 
llegaron a la conclusión que la mayor parte de los educandos de la muestra 
evidencia mejor autoestima en lo referente al área social y personal. 
 En lo que respecta a la variable autoestima existen varios modelos teóricos y 
científicos, el cual se han considerado los más relevantes para esta investigación 
como se presentan a continuación:  
Maslow (1985, citado por (Montalvo, 2020) consideró en una de sus obras 
escritas que la persona se autorealiza cuando cubre las necesidades según el 
orden determinado abarcando en su plenitud y una de ellas es la estima dando 
solución automáticamente a problemas de la personalidad. 
Rosenberg, (1973, citado por (Mamani, 2018) señala que la persona 
identifica o distingue su capacidad ante alguna circunstancia o suceso, siendo 
reconocido por la estima y respeto en lo que hace. Lo que implica que el individuo 
se acepte a sí mismo, con virtudes y dificultades, y es así, donde su conducta va a 
ir cambiando y perfeccionando. 
Rogers, (1968, citado en Velasco, 2020) consideró que la autoestima es un 
elemento establecido y organizado pero a la vez voluble o cambiante en presencia 
de las percepciones de cada individuo, reconociendo y percibiéndolo como parte 
de su identidad. 
Branden, (1993, citado por Terán et al., 2020) considera en la vida del ser 
humano que la autoestima es un componente importante, en el tema del 
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desempeño y de las actitudes hacia las actividades de los adolescentes. Según la 
autoestima que la persona tiene, va hacer la consideración que refleje para sí 
misma, esto se desarrolla en el ámbito social, donde las personas se consideran 
importantes una para las otras. 
 Bednar et al. (1989) citado por Imán (2018) definen que la autoestima es el 
significado de algo intangible o que no se puede tocar pero sale siendo la 
autoaprobación objetiva o personal del individuo esto se exterioriza en como se 
observa y se valora según los niveles básicos de la experiencia psicológica.  
Coopersmith, (1976 citado por Alfonso et al., 2016) realiza una de las 
primeras definiciones sobre la autoestima considerándola como la apreciación que 
todo sujeto o persona se realiza y mantiene sobre sí mismo, exteriorizando la 
conducta hacia la aprobación o desaprobación de lo que tan exitoso, digno, capaz 
y significativo, se encuentre o sienta la persona en ese momento. Es por eso que 
dependerá de los logros, capacidades o virtudes que posee el individuo para que 
tenga aprobación o desaprobación hacia su persona. 
Asimismo Coopersmith, (1976 citado por Alfonso et al., 2016) indica que al 
hablar sobre la autoestima viene a ser el concepto que se hace una persona sobre 
sí mismo, exteriorizándolo con una conducta de aceptación y valoración, 
sintiéndose capaz, valioso e importante. Además, viene ser el concepto que como 
persona elaboramos y éste se desenvuelve según nuestras capacidades, deseos, 
proyectos y funciones que tenemos, asimismo el hecho de alcanzar metas y 
cumplirlas; este concepto se representa simbolizándolo con Mí, el cual se 
argumenta en la idea, análisis u opinión de cada persona que tiene sobre uno 
mismo. 
Por consiguiente, Coopersmith, (1990 citado por Briones-Zambrano, 2020) 
divide en cuatro dimensiones la autoestima, donde el individuo evaluará y asimilará 
sus debilidades y fortalezas, estando diferenciadas por su ramificación y alcance 
de actividad. Estas son: Sí mismo, cada persona construye una valoración o 
análisis qué consiste de sí mismo, ya sea de su figura física o las características 
propias que el individuo tenga, para ello se tiene en cuenta sus destrezas, 
importancia, rendimiento y el amor propio, donde pasa por un juicio personal según 
la disposición de cada uno. Esta dimensión viene hacer la efectiva de uno mismo, 
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vinculándolo con una información honesta que se tenga. Esto incluye también en el 
aspecto corporal o físico sintiéndose atractivo y fantásticamente bien. 
Social –pares, alusiva a su entorno social, esto involucra las habilidades y 
capacidades con las amistades, familia y compañeros, y además se asocia con 
personas que no están dentro del ámbito social del individuo. Esta dimensión se 
entiende por ser aprobado o apartado por los sujetos del mismo grupo, sintiéndose 
identificado sin ser aludido. Igualmente se enlaza con la destreza de cada persona 
para afrontar con éxito diferentes situaciones sociales. 
Hogar –padres, representa como la más importante debido a que influye en 
el sujeto para la formación de su personalidad, pues la palabra y ejemplo de su 
familia es base para ello. Esta dimensión se establece con actitudes y habilidades 
apropiadas con la familia teniendo como soporte un agregado de principios, valores 
con el buen trato, expresiones de afecto y comprensión entre familiares, influyendo 
esto claramente con la personalidad de individuo, asimismo se tiene el 
conocimiento de lo positivo y negativo dentro del ámbito familiar. 
Escuela, refiere al campo académico del individuo, es donde se desenvuelve 
y hace constantemente una evaluación de sí mismo frente de este rubro. Toma en 
cuenta la habilidad para resolver los problemas y que resulten exitosos, donde no 
solamente sobre sale la inteligencia total, sino que también se hace uso de las 
inteligencias múltiples, reflejando la destreza de cada persona con su ingenio y 
eficacia en diferentes momentos.  
Además, Coopersmith, (1976, citado por Alfonso et al., 2016) separa la 
autoestima en tres tipologías, dividiéndolo en niveles: alto, medio y bajo; 
presentando particularmente sus tipologías en cada área examinada.  
Nivel alto, se hallan los individuos que responden de manera adecuada a las 
dificultades de la vida teniendo una sensación duradera del talento y una actitud 
positiva, careciendo de una postura a la defensiva. Utiliza adecuadamente su 
raciocinio y auto-concepto positivo ante ciertas situaciones. El individuo manifiesta 
satisfacción positiva por sus habilidades, capacidades y talentos, mostrando 
confianza en sí mismo para poder tomar una decisión respecto a algo. 
Nivel Medio, indica seguridad en sí mismos, no obstante, puede carecer de 
ello. Estas personas muestran confianza hacia los demás, permaneciendo firmes, 
pero en su interior sienten una gran ansiedad. En estos individuos la autoestima se 
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origina de una manera estable y asumiendo la confianza del caso, pero no siempre 
está seguro. Se debe de tener en cuenta que la autoestima se puede desarrollar, 
fortificar y en algunos momentos puede reducir frustraciones ante situaciones de 
decepción o caídas. Asimismo, este nivel se presenta frecuentemente por lo 
general en las personas. 
Por último, el nivel bajo, representa grandes insuficiencias o faltas de 
componentes qué son bases (competencias y premios). La persona que adquiere 
este nivel se victimiza ante sí mismo y hacia los demás. Al no sentirse merecedor 
de ciertas cosas tiende a establecer relaciones dañinas o destructivas; puede 
encontrar fuentes de apreciación, como, por ejemplo; saber cómo proteger sus 
derechos o ser estimados por otros. 
Alcántara, (1993 citado por Alonso-Serna, 2020) presenta tres componentes 
sobre la autoestima el cual ayuda a entender y a deducir mejor esta variable:  
El cognitivo: es la propia opinión que tiene uno mismo sobre su personalidad 
y conducta, y, comprende de auto esquema, autoconcepto y autopercepción.   
El afectivo o emocional, son los sentimientos vinculados hacia sí mismo, y, 
comprende de la valoración y estimación positiva o negativa que se tiene sobre uno 
mismo. 
El conductual, es el actuar o llevar a la práctica una conducta o 
comportamiento tanto racional, coherente y consecuente y esto también 
corresponde e implica según el grado de autoestima que tenga el individuo. 
Asociado a esta investigación la población tomada es en la etapa de la 
adolescencia, donde se realizan varios cambios tanto en hombres como en mujeres 
y en donde hay más importancia sobre el autoimagen corporal o como ellos se ven 
en ese momento, los adolescentes reacomodan esta imagen que ya tenían 
previamente, por distintos indicadores, entre ellas, los cambios drásticos y rápidos 
como físicos y a niveles fisiológicos (Rosenberg, 1973, citado por Mamani, 2018). 
Según Papalia et al. (2004, citado por Gallardo, 2018) refieren que es una 
evolución hacia la edad adulta evidenciándose cambios importantes como los 
cognitivos, emocionales o afectivos, conductuales y físicos. Siendo cambios 
importantes interrelacionados en todos los ámbitos del desarrollo. 
Ahora, en lo que concierne a la variable de rendimiento académico, se ha 
tenido presente las teorías de aprendizaje, el cual permite entender la conducta del 
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sujeto y como acceden los conocimientos a través de la enseñanza- aprendizaje, 
es por eso que he considerado ciertas teorías para la ayuda y enriquecimiento de 
esta investigación. 
Maslow (1985, citado por Montalvo, 2020) este autor tiene un gran 
protagonismo en la educación, tras su teoría humanista, asegura que al combinarse 
el desarrollo de competencias y destrezas con el crecimiento personal del sujeto, 
la función educativa debe producir a un individuo integrado que sea capaz de 
enfrentarse a la vida inteligentemente, total y no parcialmente. La educación debe 
proveer un sistema que estimule al estudiante a esforzarse, considerando que la 
meta educativa más importante para los estudiantes, es aprender de acuerdo a sus 
capacidades y al nivel en que sus necesidades que se ajusten. Además, se dejó de 
lado la enseñanza severa y se inculcó la enseñanza individualizada en la que se 
logró ver cambios en cuanto a la confianza en sí mismo de los estudiantes y la 
capacidad de diferenciar lo que está bien y mal, teniendo mejores resultados en el 
producto, es decir, en el rendimiento académico. También, señala que el estudiante 
debe estar motivado por aprender, si no hay motivación es imposible que pueda 
desarrollar las competencias de habilidades que se necesita para tener un óptimo 
aprendizaje. Asociado a ello se exterioriza que los estudiantes que tienen un buen 
rendimiento escolar es porque tras ello tienen a padres que les brindan afecto y 
están al tanto de su proceso de aprendizaje, no obstante, aquellos que no, es 
porque tienen padres que los controlan, manipula y no los recompensan. 
Según la teoría de Bandura, (1990, citado por Pérez, 2018) sobre el 
aprendizaje social, incluye un factor conductual y cognitivo, este aprendizaje es 
vicario u observacional, es decir el individuo extrae enseñanza a través de la 
observación, el imitar o repetir diferentes acciones va a depender del refuerzo 
(interno y externo) – castigo, siendo esta conducta el modelamiento por medio de 
reforzamientos. 
En la teoría del aprendizaje de Vygotsky (1979, citado por Camarillo & 
Barboza, 2020) según esta teoría la persona se construye socialmente, entonces 
es necesario que la planeación se diseñe con situaciones que aprueben 
precisamente esa interacción social generando el aprendizaje mediante la 




Seguido a estas teorías se muestra que no solamente está basado el 
aprendizaje a lo cognitivo o la inteligencia de cada educando sino también a que 
abarca todos los aspectos del estudiante siendo esto agrupado por todos los 
ámbitos para tener un buen rendimiento académico. 
Según Pizarro (1985, citado por Yucra, 2017), indica que viene a ser la 
medida de capacidades sustentados o demostrados con un valor adquirido, siendo 
esto el conocimiento logrado como resultado del proceso de aprendizaje o 
preparación, por consiguiente el estudiante muestra su habilidad para responder 
frente a situaciones en el ámbito educativo. 
 Lamas (2015), este autor enfoca al rendimiento académico desde el punto 
humanista, indicando que es la meta o el logro alcanzado por el estudiante en su 
centro de estudios o en una área específica y que normalmente se evidencia a 
través de sus calificaciones y el desempeño que coloca ante cualquier evaluación 
del docente. 
Edel (2003) citado por Céspedes et al., 2021) tras su investigación sobre 
rendimiento académico, agrega que es un desarrollo teórico admitiendo valores 
cuantitativos y cualitativos donde se ve las habilidades que desarrolla el educando 
tras el proceso de enseñanza – aprendizaje en el mismo centro de estudios o un 
ambiente adecuado para el individuo influyendo en él múltiples factores. 
Además, Solano (2015) describe el rendimiento escolar o el logro académico 
como la evidencia que el estudiante produce como resultado tras su grado de 
cognición en un espacio apropiado para dicha evaluación que el docente le 
presenta. 
Según Figueroa (2004) citado por Hernández et al., 2021) refiere que 
rendimiento académico es el resultado cuantitativo de las actividades educativas 
basada en la evaluación intelectual y otras actividades de cooperación que el 
docente realiza, sintetizando la acción del proceso educativo, sumando diferentes 
habilidades y destrezas, donde el apoyo no solamente es del profesor en el aula, 
enseñanza – aprendizaje, sino también es el conjunto de factores, como el aspecto 
individual del estudiante, el soporte familiar, la metodología del educador, la 
situación social, entre otros. 
 El Currículo Nacional del Ministerio de Educación, brinda una clasificación de 
niveles para detallar los logros de sus aprendizajes de los estudiantes y de esa 
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forma conocer su rendimiento académico de cada uno de ellos (Ministerio de 
Educacción-Perú, 2017) lo constituye en 4 niveles, representándolos por letras y 
denominándola en la escala vigesimal; en las letras AD, el calificativo o puntaje  es 
de 18 a 20, lo que significa que los estudiantes están a nivel del logro o del nivel de 
éxito; la letra A, el calificativo o puntaje es de 14 a 17, lo que significa que los 
estudiantes están a nivel del logro esperado; la letra B, consta del calificativo o 
puntaje de 11 a 13, lo que significa que los estudiantes se encuentran en el nivel 
de proceso, sugiriendo que haya un acompañamiento tanto de los padres o tutores 
para aumentar el desempeño de los estudiantes; y, finalmente, la letra C, el 
calificativo o puntaje  es de 0 a 10, estando en un nivel de inicio y esto sucede 
cuando los estudiantes presentan muchos problemas en distintos ámbitos de su 
vida y que no son tomados en cuenta y es por eso que no pueden proporcionar o 
presentar trabajos y alcanzar las competencias estipuladas por el docente. 
 También se han hallado determinantes sociales en torno a la evaluación del 
rendimiento del estudiante. 
Entorno familiar: según Garbanzo (2007, citado por Sánchez & Solis, 2021) 
es la convivencia familiar, esto puede ser positivo o negativo para el desarrollo de 
una adecuada vida académica. Los padres o el tutor que está a cargo del educando 
influyen significativamente en este ámbito académico. Es por eso de que este autor 
















III. METODOLOGÍA  
 
3.1. Tipo y diseño de la Investigación 
 
Tipo de investigación  
El estudio es de tipo básico, debido a que la teoría se administra y sus 
valores son determinados por la investigación, examina el entendimiento de la 
realidad y de esta manera contribuye a una agrupación más avanzada (Muntané, 
2010, citado por García Izaga, 2020). 
Se usó el diseño no experimental, según Hurtado, (2010, citado por 
Carhuancho et al., 2019), indica que en este modelo no consta de ejecución activa 
de alguna de las variables, por lo que se busca relacionar dos medidas de 
muestreo, es decir se observa las variables tal y como se dan en su contexto original 
para después analizarlas. 
El enfoque, es cuantitativo porque las variables se midieron a través de 
técnicas estadísticas que permitió conseguir los objetivos planteados del estudio, 
de esta manera contrastar las hipótesis (Cadena et al., 2017) 
 
Diseño de la investigación  
En este estudio se empleó el diseño descriptivo correlacional, para describir 
las características y los datos de la población objeto de investigación, asimismo se 
conoció la relación de las dos variables propuestas (Hernandez et al., 2014). Para 
sintetizar presento el siguiente esquema: 
 
 
      Leyenda: 
   O1   M= Estudiantes de secundaria   
M   r   O1= Autoestima  
   O2   O2= Rendimiento académico  
      r= Relación entre variables 
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3.2. Variables y operacionalización 
Variable 1: Autoestima 
Definición conceptual:  
Coopersmith (1967) señala que la autoestima es la evaluación individualista 
de cada sujeto, siendo este una conducta habitual que tiene sobre sí mismo, 
mostrando aprobación y a la vez indica el nivel en que la persona se siente 
satisfecho, valioso, idóneo y estupendo. Esta opinión que hace cada individuo con 
un valor crítico transmitiendo en su mentalidad la idea de concepto de sí mismo. La 
autoestima es el pensamiento que formula la persona ante sus capacidades, 
cualidades, destrezas y acciones ya adquiridas o las busca para satisfacción propia. 
 
Definición operacional 
Para medir el nivel de autoestima y poder obtener el puntaje, se dio por 
medio del Inventario de Autoestima de Coopersmith, evaluando a los estudiantes 
de secundaria de primero a quinto grado. 
Variable 2: Rendimiento académico. 
Definición conceptual: 
Pizarro (1985), citado por Yucra (2017), indica que el rendimiento académico 
viene a ser la medida de capacidades sustentados o demostrados con un valor 
adquirido, siendo esto el conocimiento logrado como resultado del proceso de 
aprendizaje o preparación, por consiguiente el estudiante muestra su habilidad para 
responder frente a situaciones en el ámbito educativo. 
 
Definición operacional 
Según MINEDU (2019), este requisito se obtendrá a través del Registro de 
calificación del ciclo 2021, que se adquiere al término del período escolar. 
 
Escala de medición:  
El rendimiento académico se presentó en una escala vigesimal (0-20) 
agrupando en su totalidad los cursos llevados en ese año. MINEDU (2019) lo divide 
en niveles, el cual posee cada uno de ellos un puntaje, logro destacado (18 -20), 
logro previsto (14 –17), en proceso (11 –13) y en inicio (00-10). 
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3.3. Población, muestra y muestreo 
Población:  
El estudio fue constituido por 9 secciones del nivel de secundaria del primer 
grado a quinto grado, estudiantes de ambos sexos, que alcanzó a 171 quienes 
accedieron a responder los cuestionarios, de una institución educativa particular de 
la Cuidad de Chiclayo.  
Por lo tanto, mis criterios quedan en:  
Criterios de inclusión:  
 Estudiantes de secundaria matriculados en el año académico 2021, ambos 
sexos. 
 Estudiantes que pertenezcan al nivel secundario siendo del primer grado al 
quinto grado. 
 Estudiantes entre las edades de 11 a 17 años. 
 Estudiantes que hayan culminado en responder la evaluación.  
Criterios de exclusión: 
 Estudiantes que no hayan sido matriculados en el año académico 2021. 
 Estudiantes que no pertenezcan al nivel secundario. 
 Estudiantes que no estén entre las edades de 11 a 17 años. 
 Estudiantes que no deseen participar. 
 
Como se trabajó con toda la población, se trata de una muestra censal o 
poblacional. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
En este trabajo se manejó el recurso de la encuesta, a los estudiantes del 
nivel secundario (1° - 5°). En lo que respecta al instrumento para la variable de 
Autoestima se utilizó el Inventario de Autoestima de Coopersmith adaptado al 
contexto de estudiantes peruanos del nivel secundario, este inventario consta de 4 
dimensiones y 5 ítems para cada dimensión haciendo un total de 20 ítems. 
Asimismo, presenta Validez por la aprobación de juicio de expertos, y la 
confiabilidad presentó valores fiables mediante el coeficiente alfa de Cronbach; y 
para la variable de Rendimiento académico, se utilizó el registro de notas de los 




Los pasos que se llevó a cabo para la ejecución de la investigación, es la 
aplicación del Inventario de Autoestima de Coopersmith- adaptado. Se dio a 
conocer a los estudiantes la evaluación, señalando las instrucciones y los aspectos 
éticos de confidencialidad y se procedió a la realización. Se aplicó el instrumento 
de manera virtual a través de formularios de la plataforma Google. Las respuestas 
obtenidas a través de la aplicación se pasaron al programa Excel, para extraer 
porcentajes e información requerida. Además, se adquirió los registros de notas del 
presente año de los estudiantes que desarrollaron el Inventario, con previas 
coordinaciones con las autoridades de la Institución Educativa. Una vez reunida 
toda la información citada sobre el Inventario y las notas, se realizó el procedimiento 
estadístico el cual sirvió para conocer la relación entre ambas variables, cumpliendo 
con los objetivos planteados anteriormente. 
3.6. Método de análisis de datos 
En esta investigación se empleó el programa Microsoft Excel realizando una 
base de datos y luego esos datos se pasaron al programa de SPSS, asimismo se 
utilizó la estadística descriptiva obteniendo los niveles de Autoestima que 
alcanzaron los estudiantes, y también la formula inferencial de R-Pearson para 
contrastar las hipótesis y conocer si existe relación significativa entre las variables 
de estudio. Por último, se realizaron tablas según las normas APA para visualizar 
los porcentajes encontrados. 
3.7. Aspectos éticos  
Se informó para qué es esta investigación, asimismo se dio a conocer el 
beneficio que tiene hacia ellos con los resultados obtenidos. Esta evaluación se 
aplicó siendo equitativos con cada uno de los estudiantes, no presentando 
prejuicios o siendo injustos antes, durante o después de la participación. Además, 
fue de modo confidencial es decir anónimo, utilizando los recursos disponibles con 
responsabilidad y protegiendo los resultados, este último se dio a conocer si hubiera 
algún beneficio para la población o tenga un valor social. Mediante la evaluación el 
estudiante podría decidir dejar voluntariamente la participación de la prueba si se 
siente perjudicado o atacado.  
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IV. RESULTADOS  
Tabla 1  
Prueba de Normalidad 
Variables 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
Rendimiento  Académico ,208 170 0.06 
Autoestima ,117 170 0.06 
 
Interpretación: 
Teniendo en consideración que, las significancias bilaterales de ambas 
variables son mayores a 0.05, lo que significa que, los datos de la variable 
autoestima y rendimiento académico, tienen una distribución normal de los 
datos, por lo tanto, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna.  
Análisis correlacional 
Tabla 2 
Grado de correlación de la variable autoestima y rendimiento académico en 
estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Particular “Fleming College” – 
Chiclayo. 
Autoestima y rendimiento académico 
Correlación de Pearson 0,72 
Sig. (bilateral) 0,00 
N 171 
Contrastación de las hipótesis: 
H1 = La autoestima sí se relaciona con el rendimiento académico en 
estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Particular “Fleming 
College” – Chiclayo 
H0 = La autoestima no se relaciona con el rendimiento académico en 
estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Particular “Fleming 
College” – Chiclayo . 
Interpretación: 
Teniendo en consideración que, la significancia bilateral es 0,00, siendo esta 
menor a 0.05, significa que, si existe correlación entre autoestima y rendimiento 
académico, y su grado de correlación es 0,72, es decir su grado de correlación 
es positiva moderada, de manera que se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis de investigación. 
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Respecto del objetivo específico 01: Establecer la relación de la dimensión sí 
mismo de la autoestima con el rendimiento académico en estudiantes de 
secundaria de la Institución Educativa Particular “Fleming College” – Chiclayo. 
 
Tabla 3  
Correlación de la variable rendimiento académico con la dimensión si mismo 
 
Interpretación: 
Teniendo en consideración que, la significancia bilateral es 0,00, siendo esta 
menor a 0.05, significa que, si existe correlación entre rendimiento académico 
y la dimensión sí mismo, y su grado de correlación es 0,48, es decir su grado 
de correlación es positiva media, de manera que se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alterna. 
 
Respecto del objetivo específico 02: Determinar la relación de la dimensión 
Social - Pares de la autoestima con el rendimiento académico en estudiantes de 
secundaria de la Institución Educativa Particular “Fleming College” – Chiclayo. 
Tabla 4   
Correlación de la variable rendimiento académico con la dimensión social - pares 
Ítems 




Correlación de Pearson 1 0,67 
Sig. (bilateral)  0,00 
N 171 171 
Correlación de Pearson 0,67 1 
Sig. (bilateral) 0,00  




          Dimensión si mismo Rendimiento 
académico 
Correlación de Pearson 1 0,48 
Sig. (bilateral)  0,00 
N 171 60 
Correlación de Pearson 0,48 171 
Sig. (bilateral) 0,00  
N 171 171 
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Contrastación de las hipótesis: 
H1 = El rendimiento académico si se relaciona con la dimensión social - pares 
estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Particular “Fleming 
College” – Chiclayo 
H0 = El rendimiento académico no se relaciona con la dimensión social - pares 
estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Particular “Fleming 
College” – Chiclayo 
Interpretación: 
Teniendo en consideración que, la significancia bilateral es 0,00, siendo esta 
menor a 0.05, significa que, si existe correlación entre rendimiento académico 
y la dimensión social - pares, y su grado de correlación es 0,67, es decir su 
grado de correlación es positiva moderada, de manera que se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
 
Respecto del objetivo específico 03: Determinar la relación de la dimensión 
Hogar - Pares de la autoestima con el rendimiento académico en estudiantes de 
secundaria de la Institución Educativa Particular “Fleming College” – Chiclayo. 
Tabla 5  
Correlación de la variable rendimiento académico con la dimensión hogar - pares 
Ítems 




Correlación de Pearson 1 0,67 
Sig. (bilateral)  0,00 
N 171 171 
Correlación de Pearson 0,67 1 
Sig. (bilateral) 0,00  
N 171 171 
Contrastación de las hipótesis: 
H1 = El rendimiento académico si se relaciona con la dimensión hogar - pares 
estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Particular “Fleming 
College” – Chiclayo. 
H0 = El rendimiento académico no se relaciona con la dimensión hogar - pares 
estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Particular “Fleming 




Teniendo en consideración que, la significancia bilateral es 0,00, siendo esta 
menor a 0.05, significa que, si existe correlación entre rendimiento académico 
y la dimensión hogar - pares, y su grado de correlación es 0,67, es decir su 
grado de correlación es positiva moderada, de manera que se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
 
Respecto del objetivo específico 03: Determinar la relación de la dimensión 
Escuela de la autoestima con la variable rendimiento académico en estudiantes 
de secundaria de la Institución Educativa Particular “Fleming College” – 
Chiclayo. 
Tabla 6  
Correlación de la variable rendimiento académico con la dimensión escuela 
Ítems Dimensión escuela 
Rendimiento 
académico 
Correlación de Pearson 1 0,67 
Sig. (bilateral)  0,00 
N 171 171 
Correlación de Pearson 0,67 1 
Sig. (bilateral) 0,00  
N 171 171 
 
Contrastación de las hipótesis: 
H1 = El rendimiento académico si se relaciona con la dimensión Escuela 
estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Particular “Fleming 
College” – Chiclayo. 
H0 = El rendimiento académico no se relaciona con la dimensión Escuela 
estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Particular “Fleming 
College” – Chiclayo. 
Interpretación: 
Teniendo en consideración que, la significancia bilateral es 0,00, siendo esta 
menor a 0.05, significa que, si existe correlación entre rendimiento académico 
y la dimensión escuela, y su grado de correlación es 0,67, es decir su grado de 
correlación es positiva moderada, de manera que se rechaza la hipótesis nula 





Tabla 7  








F % F % F % F % F % 
Baja 82 48,0 46 26,9 62 36,3 127 74,3 67 39,2 
Promedio 60 35,1 51 29,8 72 42,1 32 18,7 68 39,8 
Alta 29 17,0 74 43,3 37 21,6 12 7,0 36 21,1 
Total 171 100 171 100 171 100 171 100 171 100 
 
Nota 1. En la tabla 7, se observa que el 48% de los adolescentes tienen un nivel 
bajo en la dimensión Si mismo, el 35% un nivel promedio y el 17% un nivel alto. 
Nota 2. Lo que corresponde a la dimensión social, el 43% tienen un nivel alto, 
el 29.8% un nivel medio y el 26.9% un nivel bajo. 
Nota 3. En relación a la dimensión hogar, el 42% tiene un nivel promedio, el 
36.3% un nivel bajo y el 21.6% un nivel alto. 
Nota 4. De acuerdo a la variable de autoestima, se aprecia que un 39% tiene 
un nivel bajo y promedio, no obstante, el 21% tienen un nivel alto.   
Tabla 8  
Frecuencias de la variable Rendimiento Académico 
Rendimiento Académico 
Niveles F % 
En inicio 41 24,0 
En proceso 15 8,8 
Logro previsto 97 56,7 
Logro destacado 18 10,5 
Total 171 100 
  
Nota 1. En la tabla 7, se observa que el 56.7% de los adolescentes encuestados 
se encuentra en la categoría logro previsto de la variable de rendimiento 
académico, el 24% en la categoría en inicio, el 10.5% en la categoría logro 




V. DISCUSIÓN  
El objetivo general de la presente investigación fue determinar la relación 
que existe entre la variable autoestima y la variable rendimiento académico en 
estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Particular “Fleming College” 
– Chiclayo, para lo cual se contrastó la hipótesis con la fórmula estadística de R -
Pearson, donde se puede apreciar en la tabla 2, una significancia bilateral de 0.00, 
siendo esta menor a 0.05, esto significa que, si existe correlación altamente 
significativa entre autoestima y rendimiento académico, con un grado de correlación 
de 0,72, es decir su grado de correlación es positiva moderada, de manera que se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación, lo que significa 
que ambas variables van en la misma dirección, es decir a mayor puntaje de 
autoestima, mayor será el puntaje en la variable rendimiento académico, lo que 
indica que los adolescentes que exteriorizan conductas de aceptación y valoración, 
sintiéndose capaces, valiosos e importante tendrán mayores calificaciones en su 
rendimiento académico, sin embargo, los estudiantes que no tienen un concepto 
positivo de sus mismo, ni identifican sus capacidades, habilidades y destrezas 
tendrá con consecuencia un rendimiento académico deficiente (Coopersmith, 
1976). Estos resultados coinciden con los de Enciso (2019) quien investigó 
autoestima y rendimiento académico en estudiantes adolescentes del 1er al 5to de 
secundaria, la coincidencia podría ser porque ambos estudiaron las variables en 
una población con características demográficas similares; asimismo, los hallazgos 
tienen similitud con los de Meza (2018) quien trabajó con una población de 210 
adolescentes del mismo sexo, encontrando una relación significativa entre 
autoestima y rendimiento académico, además, tienen concordancia con los 
hallazgo de Oré & Rodríguez (2017) quienes estudiaron la relación entre autoestima 
y rendimiento académico, hallando una relación altamente significativa, del mismo 
modo, con el análisis de Aquino (2016) quien estudió la relación entre autoestima y 
rendimiento académico en estudiantes del sexo femenino en una Institución 
Educativa Pública, del mismo modo, con Azañero & Ramírez (2017) quienes 
estudiaron en la ciudad de Trujillo, funcionalidad familiar y autoestima y su relación 
con el rendimiento académico en adolescentes, hallando una relación altamente 
significativa entre las variables analizadas, concluyendo que la autovaloración 
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ayuda a los estudiantes a creer y a confiar en su capacidades para realizar 
proyectos exitosos según su edad cronológica. 
En la tabla 7, se observa que 8 de cada 10 estudiantes tienen una autoestima 
por debajo de lo esperado, es decir solo 2 de cada 10 adolescentes tienen una 
autoestima alta, lo que evidencia una realidad alarmante porque los estudiantes se 
encuentran en una etapa de crecimiento que están construyendo su identidad, por 
lo tanto necesitan mejorar la percepción que tiene de sí mismo, aceptarse, amarse 
y reconocerse tal como son; este cambio de pensamiento permitirá que esta 
población formen su personalidad con análisis real de su desarrollo 
psicofísicosocial; Bednar et al., (1989) definen que la autoestima es el significado 
de algo intangible que no se puede tocar pero sale siendo la autoaprobación 
objetiva o personal del individuo esto se exterioriza en como se observa y se valora 
según los niveles básicos de la experiencia psicológica, además, Coopersmith 
(1976) define la autoestima considerándola como la apreciación que todo sujeto o 
persona se realiza y mantiene sobre sí mismo, exteriorizando la conducta hacia la 
aprobación o desaprobación de lo que tan exitoso, digno, capaz y significativo, se 
encuentre o sienta la persona en ese momento, esto dependerá de los logros, 
capacidades o virtudes que posee el individuo para que tenga aprobación o 
desaprobación hacia su persona, Rogers, (1968) consideró que la autoestima es 
un elemento establecido pero a la vez voluble o cambiante en presencia de las 
percepciones de cada individuo, reconociendo y percibiéndolo como parte de su 
identidad; estos hallazgos no coinciden los resultados de Escobar (2019) quien 
investigó los niveles de autoestima en una institución privada; realizando un estudio 
cuantitativo – descriptivo, con una población de 100 adolescentes entre hombre y 
mujeres, encontrando una tendencia en el nivel alto, ademán no tienen 
concordancia con Meza (2018) quien realizó una investigación entre autoestima y 
su influencia en el rendimiento escolar de los educandos del nivel secundario. 
Realizando una investigación cuantitativa y de término correlacional, la población 
fue de 210 estudiantes entre hombres y mujeres, encontrando una inclinación en el 
nivel alto de autoestima. 
En la dimensión sí mismo existe un predominio en el nivel bajo, precisando 
con un 48% de la población investigada, es decir 5 de cada 10 estudiantes, tienen 
un concepto negativo de su figura física, al mismo tiempo, se comparan e 
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identificando sus errores, sintiéndose en varias oportunidades poco atractivos para 
el sexo opuesto; estos hallazgos tienen concordancia con los encontrados por Oré 
& Rodríguez (2017) quienes encontraron un predominio en la categoría baja, es 
decir 9 de cada 10 estudiantes, tenían un nivel bajo, sin embargo, no hay similitud 
con los hallazgo de Enciso (2019) quien identificó un tendencia en la categoría 
promedio alto, la diferencias podrían ser porque utilizó otro cuestionario, que tienen 
4 categoría (alta, promedio alta, promedio baja y baja), además, con los resultados 
de Aquino (2016) quien encontró un nivel medio, estas diferencias puede ser 
porque la investigación se realizó en otro departamento ubicado en la parte sur -
rural de nuestro país.  
En la dimensión social se aprecia una tendencia en el nivel alto, lo que 
significa que el 43% de la muestra estudiada siente que su grupo social (familia, 
amistades, compañeros de clase) los acogen y los valoran, ayudándoles afrontar 
con éxito las adversidades o situaciones difíciles, estos resultados se corroboran 
con los de Enciso (2019) quien encontró un predominio en el nivel promedio alto, 
sin embargo, existen una disconformidad con las conclusiones anunciadas por Oré 
& Rodríguez (2017) ellos hallaron un tendencia en la categoría baja, del mismo 
modo, con los hallazgos de Aquino (2016), quien después de analizar sus datos 
publicó una tendencia en el nivel bajo, además, con los hallazgos de Gao et al., 
(2019), quienes estudiaron en el país de China, el estado de la tendencia prosocial 
de los adolescentes que se quedan atrás: cómo la función familiar y la autoestima 
afectan las tendencias prosociales, hallando un nivel bajo de autoestima y 
precisando que la escuela y la familia son las dos instituciones sociales que forman 
y fortalecen la personalidad y desarrollo mental de los adolescentes. 
En la dimensión hogar se observa un mayor porcentaje (42%) en el nivel 
promedio, lo significa que la familia influye en el desarrollo psicológico de los 
encuestados, a través del soporte emocional, principios, buen trato, expresiones de 
afecto y compresión entre cada integrante de la familia, estos hallazgos coindicen 
con los de Enciso (2019) quien halló un promedio bajo en dicha dimensión, de la 
misma manera, con los de Aquino (2016) quien encontró resultados predominante 
en el nivel medio, no obstante, con los hallazgo de Oré & Rodríguez (2017) quienes 
hallaron una tendencia en el nivel bajo, asimismo, con los resultados de Sigüenza 
et al., (2019) quien estudió los niveles de autoestima en adolescentes de 15 a 19 
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años de una institución pública, estas diferencias podrían ser porque las 
poblaciones son del país de Ecuador, quienes tienen otras costumbres, otra forma 
de vida y los estilos de crianzas son diferentes a los de Perú.  
En cuanto a la dimensión escuela, se percibe que 7 de cada 10 encuestados 
tienen un nivel bajo, lo que demuestra que los adolescentes no cuentan con 
habilidades cognitivas, emocionales y sociales que les permitan resolver problemas 
cotidianos, demostrando su ingenio, destreza, creatividad para realizar las 
actividades de manera efectiva, no obstante, se aprecia unas deficiencias en las 
habilidades múltiples. (cognitivas, artísticas, deportivas, emocionales), estas 
conclusiones tienen coincidencias con las que publicó Oré & Rodríguez (2017), sin 
embargo, no concuerdan con los hallazgos de Enciso (2019) quien luego de 
procesos sus datos obtuvieron un promedio alto, de la misma manera, con los 
resultados de Aquino (2016). 
De acuerdo a la variable rendimiento académico, podemos interpretar que el 
5 de cada 10 estudiantes de secundaria tiene un nivel de logro previsto, es decir 
son personas que han logrado desarrollar las competencias deseadas en todas las 
áreas, asimismo el 24% de la muestra tienen un nivel en inicio, dando entender que 
son adolescentes que presenta muchas dificultades para lograr desarrollar las 
actividades de las competencias esperadas, el 10.5% en la categoría logro 
destacado y el 8.8% en la categoría en proceso, cabe mencionar que los 
estudiantes requiere de acompañamiento técnico profesional debido que se 
encuentra próximo a lograr las competencias planteadas (MINEDU, 2017), estos 
resultados tiene similitud con los de Yucra (2017) quien realizó un estudio sobre la 
relación entre la inteligencia emocional, autoestima y su posible influencia en el 
rendimiento académico, confirmando su hipótesis, asimismo, con los de Escobar 
(2019) quien investigó determinar el nivel de autoestima en adolescentes de una 
institución educativa privada con una población de 100 adolescentes entre hombre 
y mujeres de edades de 10 a 17 años, encontrado un predominio en el nivel alto, 
además, con los hallazgos de Azañero & Ramírez (2017) quienes estudiaron la 
funcionalidad familiar y autoestima y su relación con el rendimiento académico en 
adolescentes, encontrando que más de la mitad de su población tienen un 
rendimiento académico aceptable, sin embargo, no tienen coincidencia con los 
resultados de Enciso (2019) quien encontró un tendencia en el nivel proceso, del 
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mismo modo, con los resultados de Oré & Rodriguez (2017), además, con los 
resultados de Núñez et al., (2018), quienes investigaron las habilidades sociales en 
el rendimiento académico en adolescentes Ecuatorianos, del mismo modo, con los 
hallazgo de Maniaci et al., (2021) quienes estudiaron el impacto de los estilos de 
vida saludables en el rendimiento académico de los adolescentes italianos, 
apreciándose diferencias que podrían darse debido que el sistema educativo y la 
forma de calificación en las escuelas básicas regular son diferentes a los de Perú. 
Lo que corresponde al primer objetivo específico: Determinar la relación 
entre la variable rendimiento académico y la dimensión Si mismo de la variable 
autoestima, se halló una relación significativa positiva entre la dimensión Si mismo 
y rendimiento académico con un grado de correlación de 0.488, con un nivel de 
significancia de 0.00 (P<0.01), y un grado de correlación positiva media. Además, 
lo que indica que la dimensión Si mismo influye significativamente en las 
calificaciones de los estudiantes, es decir que los adolescentes que tienen un 
concepto positivo de su figura física, al mismo tiempo valoran sus capacidades, 
resaltando sus talentos y sintiéndose en varias oportunidades atractivos para el 
sexo opuesto, tendrán mejores puntajes en su rendimiento académico. Estos 
resultados tienen similitud con los de Azañero & Ramírez (2017) quien concluyo 
que la aceptarse tal como eres te permite explorar tus habilidades y ponerlas al 
servicio de tus pares, especialmente en el área académico. 
Respecto al segundo objetivo específico: Determinar la relación entre la 
variable rendimiento académico y la dimensión social de la variable autoestima, se 
encontró una relación significativa positiva moderada entre rendimiento académico 
y la dimensión social - pares, lo que indica que dicha dimensión afecta 
significativamente las calificaciones de los estudiantes, debido que la significancia 
es 0.00, (P<0.01), con un grado de correlación positiva moderada. De igual manera, 
un alto porcentaje de los estudiantes sienten que su grupo social (familia, 
amistades, compañeros de clase) los acogen y los valoran, ayudándoles afrontar 
con éxito las adversidades y situaciones difíciles, estas acciones por parte de los 
seres queridos, ayudan a que los adolescentes pueden buscar ayuda cuando no 
puedan desarrollar algunas actividades planteadas por un profesor o cuando 
necesiten algún apoyo para desarrollar tareas que demanda cierta exigencia 
intelectual. Núñez et al., (2018) menciona que el comportamiento social tiene un 
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impacto positivo tanto en la autovaloración como en la valoración de los demás, lo 
que contribuye, a su vez, a que el adolescente se sienta motivado a actuar de modo 
colectivo, trabajando en equipo, viéndose reflejado en las exposiciones y 
presentación de trabajos grupales.  
En cuanto al tercer objetivo específico: Determinar la relación entre la 
variable rendimiento académico y la dimensión hogar de la variable autoestima, se 
percibe en la tabla 5, que existe una relación significativa moderada, con un grado 
de correlación de 0.678, y con un nivel de significancia de 0.00, (P<0.01), por 
consiguiente, significa que la familia influye en el desarrollo psicológico de los 
encuestados, a través del soporte emocional, principios, buen trato, expresiones de 
afecto y compresión entre cada integrante de la familia, viéndose reflejado en la 
supervisión para que el estudiante cumpla con sus tareas, mejore sus hábitos de 
estudio, programe sus listas de prioridades y proyecte sus tiempos de estudio para 
mejorar sus calificaciones. 
De acuerdo al cuarto objetivo específico: Determinar la relación entre la 
variable rendimiento académico y la dimensión escuela de la variable autoestima, 
se encontró una relación significativa positiva entre la dimensión y la variable, 
precisando que la escuela es un ambiente acondicionado para generar 
conocimiento y desarrollar las capacidades intelectuales, creativas y estratégicas 
de los estudiantes, la significancia fue 0.00, (P<0.01), con un grado de correlación 
positiva moderada, indicando la importancia y el impacto de la escuela en el 
rendimiento académico de los estudiantes, estos hallazgos tienen similitud con los 
de Enciso (2019) quien publicó la relación altamente significativa entre rendimiento 
académicos y las dimensiones de autoestima, también, con los hallazgos de Oré & 
Rodríguez (2017) quienes encontraron relación entre rendimiento académico y 
autoestima, del mismo modo, con las conclusiones de Aquino (2016) quien halló 
relación significativa entre rendimiento académico y las dimensiones de autoestima 
planteadas por Coopersmith (1990) las cuales son: Si mismo, social - pares, hogar 








1. Se concluye que, existe relación significativa entre autoestima y rendimiento 
académico en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Particular 
“Fleming College” – Chiclayo, habiendo significancia de 000, P<0.01, además 
muestra un grado de correlación positiva moderada. Asimismo, 4 de cada 10 
adolescentes evaluados muestra una autovaloración y estima personal. 
2. Se concluye que, existe una relación significativa entre la variable de 
rendimiento académico y la dimensión sí mismo de la variable autoestima, con 
un nivel de significancia de 0.00 P<0.01, y un grado de correlación positiva 
media. También, más del 48% de los adolescentes tienen un concepto negativo 
de su figura física, al mismo tiempo se comparan e identificando sus errores, 
sintiéndose en varias oportunidades poco atractivos para el sexo opuesto. 
3. Se concluye que, si existe relación significativa entre la variable de rendimiento 
académico y la dimensión social de la variable autoestima, debido que la 
significancia es 0.00, P<0.01, con un grado de correlación positiva moderada. 
De igual manera, el 43% de la muestra estudiada siente que su grupo social 
(familia, amistades, compañeros de clase) los acogen y los valoran, 
ayudándoles afrontar con éxito las adversidades o situaciones difíciles. 
4. Se concluye que existe una relación significativa entre la variable rendimiento 
académico y la dimensión hogar de la variable autoestima, con un nivel de 
significancia de 0.00, P<0.01, y un grado de correlación positiva moderada. Por 
consiguiente, se aprecia que la familia influye en el desarrollo psicológico de 
los encuestados, a través del soporte emocional, principios, buen trato, 
expresiones de afecto y compresión entre cada integrante de la familia. 
5. Se ha concluido que, si existe relación significativa entre la variable de 
rendimiento académico y la dimensión escuela de la variable autoestima, 







1. Se recomienda al director de la Institución Educativa, implementar políticas 
institucionales para fortalecer el desarrollo personal de los estudiantes a 
través de orientaciones a los padres de familia, tutores y apoderados, 
mediante acciones personalizadas a los adolescentes en horas de trabajo 
de la labor tutorial. 
 
2. Se recomienda la continua capacitación en los docentes de la Institución 
Educativa Particular “Fleming College” para que sean guías y puedan ofrecer 
sus conocimientos esenciales, asimismo dando la motivación a sus 
estudiantes con la finalidad de alcanzar las metas propuestas al año por 
MINEDU, y así puedan obtener un rendimiento académico adecuado.  
 
3. Se recomienda fortalecer los canales de comunicación, expresión de afecto 
y comprensión en el ámbito familiar, con los estudiantes en las horas de 
tutoría implementadas por el MINEDU a través de su RD 0343-2010, con la 
finalidad de incrementar dichas habilidades para desarrollar su autoestima 
en los estudiantes. 
 
4. Se recomienda que el departamento de psicología de la Institución Educativa 
elabore, diseñe y ejecute un programa orientado a trabajar con los 
estudiantes temáticas relacionadas a la gestión de autoestima, emociones, 
y hábitos de estudios con la finalidad de promover y fortalecer las habilidades 
blandas las cuales influyen en el rendimiento académico. 
 
5. Se recomienda a futuros investigadores, continuar realizando 
investigaciones respecto a la correlación entre autoestima y rendimiento 
académico, en una población de estudiantes de secundaria, pero en un 
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Coopersmith (1967) caracteriza la 
autoestima a la autovaloración 
independiente y que tiene por hábito 
sobre sí mismo, que muestra una 
posición de aceptación y a la vez 
señala el grado en el que el sujeto se 
siente idóneo, fructífero, 
considerable, satisfecho y admirable. 
Inventario de Autoestima de 
Coopersmith, el cual evalúa la 
autoestima en adolescentes. 






































Pizarro (1985), define como la 
medición de las capacidades 
afirmados o demostrativos 
expresados de manera valorativa, es 
decir los conocimientos adquiridos 
como efecto del procedimiento del 
aprendizaje o preparación, de la 
misma manera el alumno define 
como la habilidad para responder 
frente a los estímulos educativos. 
Según MINEDU (2019), este 
requisito se obtendrá a través 
del Registro de calificación 
del ciclo 2021, que se 
adquiere al término del 
período escolar, basándose 




de cada curso 




resultado de las 
evaluaciones 













INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Inventario de Autoestima de Coopersmith (Adaptado) 
Sexo:  Masculino/Femenino  Grado y sección ____  Edad: ____ 
Instrucción: Te presento una serie de preguntas que debes de responder 
marcando con una “x” la alternativa que tú crees que habitualmente sientes o 
piensas. No hay respuestas buenas ni malas, correctas o incorrectas. Lo que 
interesa es solamente conocer que es lo que habitualmente sientes o piensas. 











1.  ¿Puedo tomar decisiones fácilmente?    
2.  ¿Soy agradable para mis amigos?    
3.  
¿Mis padres y yo nos divertimos mucho 
juntos? 
   
4.  
¿Me avergüenzo en exponer frente a mis 
compañeros? (virtual) 
   
5.  
¿Me toma mucho tiempo adaptarme a cosas 
nuevas? 
   
6.  
¿Prefiero jugar con chicos (as) menores que 
yo? 
   
7.  ¿Mis padres consideran mis sentimientos?    
8.  
¿Siento orgullo de mi desempeño en el 
colegio? 
   
9.  ¿Me doy por vencido fácilmente?    
10.  ¿Los demás chicos siguen mis ideas?    
11.  ¿Mis padres esperan demasiado de mí?    
12.  
¿No estoy progresando en el colegio como me 
gustaría? 
   
13.  ¿Me entiendo a mí mismo?    
14.  ¿Me gusta estar con otra gente?    
15.  ¿Me gustaría irme de casa?    
16.  ¿Me desagrada entrar a clase? (Virtual)    
17.  
¿Soy menos guapo(a) o bonita(o) que otras 
personas? 
   
18.  
¿Las otras personas son más agradables que 
yo? 
   
19.  ¿Mis padres me entienden?    




FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO 
1. Nombre : Inventario de Autoestima de Coopersmith Escolar  
2. Autor : Stanley Coopersmith.  
3. Adaptado por : Paola Arminda Gonzalez Acuña 
4. Objetivo : Identificar el nivel de Autoestima en los estudiantes del 
nivel secundario. 
5. Usuarios : Estudiantes del nivel secundario (1° grado a 5° grado) de 
la I. E. P. “Fleming College” – Chiclayo. 
6. Especificaciones y forma de suministro: 
El inventario consta de veinte ítems, organizados por igual entre sus cuatro 
dimensiones: Sí mismo – general, Social – pares, Hogar – familia y Escuela. 
Este puede ser aplicado de manera individual o colectiva; y se desarrolló en 
un lapso de 20 minutos aproximadamente. 
7. Estructura: 























l ¿Puedo tomar decisiones fácilmente? 1 
¿Me toma mucho tiempo adaptarme a cosas 
nuevas? 
5 
¿Me doy por vencido fácilmente? 9 
¿Me entiendo a mí mismo? 13 














¿Soy agradable para mis amigos? 2 
¿Prefiero jugar con chicos (as) menores que yo? 6 
¿Los demás chicos siguen mis ideas? 10 
¿Me gusta estar con otra gente? 14 












 ¿Mis padres y yo nos divertimos mucho juntos? 3 
¿Mis padres consideran mis sentimientos? 7 
¿Mis padres esperan demasiado de mí? 11 
¿Me gustaría irme de casa? 15 







Los baremos de la variable autoestima y de sus 4 dimensiones, fueron 
elaborados utilizando la teoría psicométrica y mediante la técnica de 
percentiles, utilizando el percentil 0.25, 0.75 y 0.95; usando el software 
estadístico Spss; obteniendo los siguientes resultados. 
 
Niveles de calificación de Autoestima  
Autoestima 
Niveles Puntaje 
Baja 0 -19 
Medio 20-22 
Alto 23 a más 
 
 
9. Confiabilidad  
Según la teoría clásica, la confiabilidad es el grado en que un instrumento de 
varios ítems mide consistentemente una muestra de la población (Gliner, 
Morgan y Harmon, 2001). El Coeficiente alfa de Cronbach se utiliza para 
evaluar la magnitud en que los ítems de un instrumento están correlacionados 
(Bland y Altman, 2002). Asimismo, el valor mínimo aceptable para el 
coeficiente alfa de Cronbach es 0,70; por debajo de ese valor la consistencia 
interna de la escala utilizada es baja, usualmente, se prefieren valores de alfa 
entre 0,80 y 0,90 indicando una fiabilidad buena (Streiner, 2003). 
Luego de aplicar, recoger y procesar los datos, se obtuvo un valor alfa de 








¿Me avergüenzo en exponer frente a mis 
compañeros (virtual)? 
4 
¿Siento orgullo de mi desempeño en el colegio? 8 
¿No estoy progresando en el colegio como me 
gustaría? 
12 
¿Me desagrada entrar a clase (Virtual)? 16 




buena del instrumento para interpretar los resultados obtenidos y tomar las 
mejores decisiones para la población evaluada. 










Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 






Alfa de Cronbach 
si se elimina el 
elemento 
items1 19,19 8,353 ,359 ,897 
items2 18,81 7,839 ,362 ,854 
items3 18,94 8,190 ,331 ,804 
items4 19,19 8,035 ,427 ,806 
items5 19,30 8,483 ,355 ,840 
items6 19,46 8,415 ,418 ,823 
items7 18,82 7,863 ,485 ,879 
items8 18,77 8,368 ,517 ,824 
items9 19,77 8,342 ,419 ,825 
items10 19,33 8,047 ,358 ,865 
items11 18,61 8,085 ,482 ,885 
items12 19,13 7,764 ,315 ,864 
items13 18,86 8,533 ,483 ,856 
items14 19,18 7,522 ,391 ,829 
items15 19,91 8,622 ,476 ,843 
items16 19,80 8,423 ,526 ,826 
items17 19,54 8,167 ,411 ,813 
items18 19,19 8,318 ,302 ,816 
items19 18,87 8,172 ,418 ,810 
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